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Abstract:	  Wireless	  data	  communication	  links	  with	  capacities	  beyond	  100	  Gbit/s	  will	  require	  operating	  at	  sub-­‐
Terahertz	  frequencies	  using	  a	  large	  bandpass	  bandwidth	  facing	  new	  engineering	  challenges.	  We	  review	  several	  
implementation	  aspects	  by	  using	  photonic	  technologies.	  	  
